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e lçuk lu la r ve Osman l ı l a r , gi t­
t i k l e r i her yerde, önce l ik le a-
daleti tesis e tmiş ler , daha sonra ise, 
şehir ler i vak ı f yolu ile imâr ve ihya 
e tmiş lerdi r . A h i l i k Teşk i l â t ı ile esnaf 
ve s a n a t k â r a otokontrol sistemi getir­
miş, manevt değer le re b ü y ü k saygı du­
yarak insanl ık şefkât p ı n a r ı n ı gönü l l e re 
ak ı tmış t ı r . Tekke ve zaviyelerle i y i , gü­
zel ah l âk ı yaymaya çal ışmış , b i r nev î 
halk ün ivers i tes i olmuş, o l g u n l u ğ u n 
yol lar ın ı göstermiş t i r . 
Tü rk l e r , feth e t t ik le r i her şeh i rde , 
öncelikle d in t ibadetleri için u lu câ-
mtler, yan ına mektep, medrese k u r m u ş ­
l a r ,bun la r ın idâmesi için de hayr t ve 
sosyal amaçl ı v a k ı f l a r tesis e tmiş le rd i r . 
Hayr t ve sosyal amaçl ı tesisler: s ıbyan 
mektebi, medrese, imâre t , da rüşş i f a 
(hastahane), han, hamam, köprü , su yo l ­
l an , arasta, bedesten, kervansaray, kü­
tüphane ve benzeri müesseselerdi r . 
A ta l a r ımız , b u g ü n k ü Bulgaristan'da 
da çeşitli v a k ı f l a r k u r m u ş l a r d ı r . Başba­
kanl ık Osmanl ı Arş iv i , Tapu vc Ka­
dastro Arşivi ve çeşitl i k ü t ü p h a n e l e r d e 
bulunan eserler ve kay ı t l a r d ı ş ında , sa­
dece V a k ı f l a r Genel M ü d ü r l ü ğ ü Arşi-
vi 'nde 402 adet vakı f k a y d ı bulunmak­
tadır . 
V a k ı f l a r ı n şehi r le re göre dağ ı l ımı 
şöyledir: 
Ş u m n u ' d a 33, Zagra-i A t ik 'de 21, 
Filibe'de 38, K a r i n - â b â d ' d a 9, 
Ziş tovi 'de 10, A k ç a k ı z a n h k ' t a 7. 
Silistre'de 20, Razgrad'da 6, 
C u m a p a z a r ı ' n d a 2, Da r ı -de re ' de 5, 
Hasköy 'de 1, Doyran'da 1, İ s l imye 'de 
13, Kös tence 'de 1, Varna'da 22, 
Cebe roğ lu ' nda 1, Sultanyeri'nde 5, 
Usturumca'da 1, Yenipazar'da 1, V i -
din'de 5, Lofça 'da l ,Niğbolu 'da 5,' Pre-
vadi'de 3, Ruscuk'da 16, Hac ıoğ lupaza-
r ı ' nda 5, Balc ık 'da 15, K o ş u k a v a k ' d a 1. 
Yanbol 'da 1, Aydos'da 4, Plevne'de 5, 
Ahiçe leb i ' de 9, Kös tend i l ' de 10, Çır-
pan'da 6, Samako'da 5, U z u n c a â b a d ' d a 
11, Sofya'da 12, K i l l i İsmail Geç id in ' de 
6, Lom'da 2, Doğanc ı l a r ' da I , Tatarpa-
z a r ı ' n d a 11, Cisri Mustafa Paşa 'da 6, 
İ z l ad i ' de 2, Eğr ide re ' de 8, Servi'de 3, 
T ı r n o v a ' d a 35, Mevrekop'da 7, E lhad l ı ' -
da 1, K ı r c a a l i ' d e 7 vakı f bulunmakta­
dır . V a k ı f l a r Bölge M ü d ü r l ü k l e r i ' n d e 
bulunan belgeler bu r akamın d ı ş ında­
dır . 
Sözkonusu v a k ı f l a r d a n bazı isimler 
zikretmek gerekirse: 1630 t a r ih l i Ye­
men Fa t ih i Sinan Paşa 'n ın U z u n c a â b a d 
Vakf iyes i , C a n d a r l ı z â d e Sadr-ı Esbak 
İ b r a h i m Paşa bin H a l i l Paşa 'n ın 1498 
t a r i h l i Fi l ibe ' yc ait vakfiyesi , Rüs-
t cmpaşazade İskender Bey ibni Abdur­
rahman ve İsmail Beylcr ' in 1467, 1470, 
1471 t a r ih l i Filibe'ye ait vakf iye ler i . 
Sultan İslâm Giray Han ibn-i Azamet 
H a n ' ı n Yanbol'a ait 1732 t a r i h l i vak­
fiyesi . Sultan Mahmud'un Niğbolu ve 
T ı r n o v a ' y a ait 1742, 1751 t a r ih l i vak­
f iye le r i , K â d i r i Şeyhi Hasan Efendi 'nin 
1839 t a r i h l i Filibe'ye ait vakfiyesi . 
Hacı Timurzade Ebubekir Efendi ibn-i 
T imur Ağa 'n ın Hac ıpaza roğ lu 'na ait 
1655 t a r i h l i vakfiyesi , IlI .Sultan Mu-
rad ' ı n Kerimesi Ayşe Hatun ibneti Sul­
tan M u r a d ' ı n Tatarpazan'na ait 1602 
t a r i h l i vakfiyesi , Bezm-i Alem Valide 
Su l t an ' ı n 1845 t a r ih l i Varna'ya ait 
vakfiyesi , Beşir Ağa 'n ın K i l l i İmail 
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Geçidi ile Ziştovi'yc ait 1744 tarihli 
beş adet vakfı , Serdar-ı Ekrem Hurşit 
Paşa'nın' Uzuncaâbad'a ait 1813 tarihli 
vakfiyesi, Evrcnos-zâde Elhac Şemscd-
din Ahmed Bey ibni Ali Bey'in Tatar-
pazarı'na ait 1498 tarihli vakfiyesi, 
Rifatyye Meşâyihinden Zeynel Abidin 
Efendi ibni Ali Efendi'nin Tatarpaza-
n'na ait 1813 tarihli vakfiyesi, Ter-
sane-i Amire Emini Yusuf Ağah Efen­
di'nin 1811 tarihli Varna'ya ait vakfi­
yesi, Ergani ve Maden Emini Mustafa 
Paşa'nın İslimye'ye ait 1774 tarihli beş 
adet vakfı, Uzi valisi Vezir Mehmed 
Paşa'nın 1760 tarihli Silistre'ye ait 
vakfı , Bahçivan Hüseyin ibni İbra­
him'in Zağra-i Atik'deki 1819 tarihli 
vakfiyesi ve daha nicelerini saymak 
mümkündür. 
Vâkıfların isminin baş harfleri ile 
vakıf adedinin analizini yapacak olur­
sak, A harfi 72, B harfi 10, D 10, E 23, 
H 56, i 27, I 7, K 2, M 107, N 6, O 16, 
Ö 7, P 2, R 8, S 22, Ş 7, T 2, Ü 4, V 11, 
Z harfi ile başlayan vâkıf adedi 2'dir. 
Bu vakfiyelerin her biri içinde, bu­
gün adı-sanı kaybolmuş çiftlikler, su 
değirmeni, cami, han, hamam, bedesten, 
mektep, medrese adı geçmekte olup, 
binlerce köy de bu eserlerin idâmesi, 
çalışması için akar olarak atalarımız 
tarafından bırakılmıştır. 
Yemen Fatihi Sinan Paşa'nın 1004 
H/1595 M. tarihli vakfiyesinde aşağı­
daki eserleri Allah rızası için vakfet­
tiği görülmektedir. 
"Rumeli Vilayeti'nde Hasköy Kaza-
sı'nda Uzuncaova saArası'nda Emr-i 
Sultant ile yeniden tesis ettiği kasabada 
gayet güzel bir cami, imâret, imârete 
bitişik 46 dükkân, ayrıca 36 dükkân 2 
f ırın, kantar, 2 hamam, Temlik-i sul­
tani ve Hükm-ü Hâkant ile Sinan Pa-
şa'ya bırakılan Uzuncaova adlı sahra­
nın tamamı, Filibe Kazası'nda, Meriç 
Nehri ürerinde 6 değirmen, Filibe'deki 
pirinç tarlaları, Filibe kazası Todoriç 
Köyü'ndeki Koyun Kışlağı denen ara­
zinin tamamı, Uludere Çayı suyu ile 
dönen iki değirmen ve müştemilâtı, 
Filibe Kazası Elbuncu Köyü'nün hudu­
dundaki yayla ve üç değirmen, Filibe 
Hakimi Mevlânâ Şeyht Efendi'den satın 
alınan üç değirmen, bütün âlet ve ede-
yâtıyla,a&barıyla, dink adı verilen 4 
pirinç değirmeni: Tatarpazan denilen 
kasaba eteğinde bulunan, hududu belli 
arazi, mer'anm tamamı, Sadr'ül V ü z e r â 
Siyavuş Paşa'dan satın al ınan hudud ve 
rüsümu hüccetinde yazılı Soğulmaz ve 
Kerdeme adlı iki köyün tamamı, F i l ibe 
Kazası'nda Geyvan Ağa'dan satın a l ı ­
nan Paşa Harkı denen Harkın tamamı.." 
İşte bunların tamamı sadece 402 vakı f ­
tan birinin emlâkidir. 
Yahya Paşa'nın Recep 912 H . / K a -
sım 1506 tarihli vakfiyesinde ise" 
...Sofya'nın yukarı yanında Saraçpına-
rı'ndan şehre su getirerek çeşit l i çeş­
meler yaptırdı. Bir mescid, imâret, tab-
hâne, mutfak, i ır ın, bir bedesten ve i-
çinde 36 dükkân ve 8 hücre (oda), be­
desten yanında kervansaray, 7 d ü k k â n 
ve lâtin tayfası için inşa e t t irdiğ i 
odaların tamamı, Davut Attar Mahalle­
si'nde Hamza Çelebi bin Mustafa'dan 
satın aldığı ev, Sofya Lenşe Suyu üze­
rinde Yasin Çelebi'den rızaen satın al­
dığı kirişhane, bahçesi, Fatma binti Hı ­
zır'dan satın aldığı değirmen, üç oda 
Sofya yanında Budyana ve Malsofça 
adlı yerin ortasındaki ç i f t l ik ve i ç in ­
deki bilumum evler, aburlar, Pobmat l ı 
Mahallesi'nde Karagözoğlu Kat ip İ lyas 
Çelebi'den satın aldığı 13 dükkân , 2 ev, 
Ahi Murad oğlu Mehmed'den sat ın al ı ­
nan balıkçı dükkânı, Sofya'da inşa et­
tirdiği Hamam, Filibe'de Kalyorve adlı 
köyün tamamı, Niğbolu'da inşa ettirdi­
ği kervansaray'm tamamı ki 38 odal ı , 
bir ahur ve kervansaraya bit iş ik 11 
dükkân, karşısındaki kasap dükkân ı , 23 
adet debbağ dükkânının gelirinin tama­
mı Ahi Evran Tekkesi'ne, ayrıca Bal ık­
çılar karşısında Rakça suyu üzer inde 
22 dükkân,, l iman karşısında l a hücre , 
10 dükkân, Hisarkapısı önünde 5 dük­
kân, köprü üzerinde dört oda, N i ğ b o l u 
Şiyakove mevkii yanında ç i f t l ik , N i ğ ­
bolu sancağı Lofça Kasabası'nda Lazale 
Kasrı ve buradaki hamam, Şumnu'da 
Vardar Yeniçeri Kadısı Mevlânâ Sinan 
Çelebi'den satın alınan hamam. Sabun­
hane, Ezdim adlı kasabada Sü leyman 
Bey oğulları Kasım ve Yusuf Çelebi ' ­
den alınan hamam, Hırsove Kasabas ı 'n­
da inşa ettirdiği hamam, Niğbo lu K a -
dırgalimanı Mahallesi'nde inşa e t t i rd iğ i 
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çifte hamam, evler, dükkân, bina ettir­
diği mektep 12 dükkân, bozahane...." 
Vakfiyede belirtilen emlak halen de­
vam ediyor, ancak zamanınızı fazlaca 
almak istemediğimden Yahya Paşa'nın 
1506 tarihli vakfiyesini burada kesi­
yorum. 
Rahmetli Dr. Ekrem Hakkı Ayver-
di, Bulgaristan'da 2356 cami-mescid, 
142 medrese, 273 mektep, 174 tekke-
zaviye, 116 han, 16 kervansaray, 3 
bedesten, 113 hamam-kaplıca, 24 köprü, 
75 çeşme, 27 türbe olmak üzere toplam 
3339 vakıf menşeli eski eser tesbit 
etmiştir. 
16-29 Eylül I913'de yapılan İs­
tanbul Muahedenamesi 6.maddesi son 
paragrafı şöyledir: " Müftüler İdare-i 
Evkaf ile dahi mükellef o lduklarından, 
Başmüftü'nün başlıca vazifelerinden 
biri de onlardan hesap talep etmek ve 
buna ait defterleri hazırlatmaktır. Va­
kıf hesabına ait çeşitli defterler Türk­
çe tutulabilecektir. 
8. maddede ise, İslâm Cemaatine ait 
her mahal ve Şehirde Evkâf işleri İslâm 
Cemaatinin seçeceği kişilerle idare olu­
nacak ve memurları Bulgar Hükümeti 
taraf ından tanınacaktır. Her mahallin 
vakıf lar ı , İslâm Hukukuna göre idare 
edilecek ve malları İslam Cemaati hük­
mü şahsiyetine ait olacaktır. Vakıf 
mallarından hiçbiri , ait olduğu cemaata 
bedeli ödenmedikçe istimlak olamaz, 
zaruretten dolayı vakıf mallarından bi­
rinin istimlâki icap ettiğinde, aynı kıy­
mette ve aynı semtte diğer bir arsa ve­
ri lmedikçe, ayrıca binanın bedeli öden­
medikçe bu işe teşebbüs dahi olunama­
yacaktır. İstimlâkden elde edilen para­
lar Cemaati İsiâmiyeye tevdt ve teslim 
edilecek, bedeller vakıf eserlerin tamir 
ve termimine harcanacaktır." 
Şimdi bu eserlerin kaçı ayakta, kaçı 
Bulgar kazması ile yerle bir oldu?.. Ca­
milerinde şerbetçe dini ibadet yapılabi­
liyor mu? Örf ve âdetlerini rahatça ye­
rine getirebiliyorlar mı? Aralık 1984 
tarihinden itibaren Bulgaristan'daki 
Türk bölgelerine girebilen, soydaşları 
ile serbestçe haberleşebilen var mı? Bu 
soruların cevabını takdirlerinize arz 
ediyorum. 
Bulgaristan 
vakıflarına 
ait 
bir 
vakfiye 
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Kanuni Sultan Süleyman 'm Vezirlerin 'den İb. ahim Pa­
şa vakfiyesinin başlangıcı ve Kanuni Sultan Süleyman '-
m tuğrası. 
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Resim 1 . Bulganstan'm Yanbol şehrindeki tarihî kapah çarşı. 
RESIM 2 : Balçık'ta Cebel Camii minberi. 
RESİM 3 Razgrad, İbrahim Paşa Camii'nın 
üzerinde asma küit olan gırı^ kapısı. 
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RESİM 4 : Brestovene Köyü Camii. RESİM 5 : Sofya. Banya Başı Camii. 
RESİM 6 Filibe. Muradiye Camii minaresi 
I RESİM 7: Pazarcık'ta Hacı Osman Camii. 
I 
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RESİM 8 Şumnu, Şerif Ali Paşa Camii mıhrabi. 
RESİM 10 : Şumnu, Şerif Alı Paşa Camü iç tezyinatı. 
RESİM 13 : Razgrat Sigar Köyü Camii. 
RESIM 9 : Şumnu, Şerif Alı P 
RESİM 11 : Şumnu, Şerif Alı Paşa Camü dış av. 
giriş kapısı portalı. 
RESİM 12 : Sılıstre Camu kubbesi ve ağırlık 
kulelerinden bir görünüş. 
4 8 : SADİ BAYRAM 
« A i r 
RESÎM 14 : Füıbe. Muradiye Camii 
REStM 16: Krumovgrad Camisi minarede bulunan kitabe ve ayyıldız. 
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